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素材の静的粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表 3-22
木質材料の静的粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表4-22
結合および構造体の粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表5-18
素材の動的粘弾性補遺 (応カー歪図を除く) 表 6-22








(注) 表および文献中の記号,用語の定義は本資料 1,Ⅳ (木材研究,No.34,43)の前文を参照する
こと｡
表3-22 素材の静的粘弾性 補遺
応 力 緩 和
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表4-22 木質材料の静的粘弾性 補遺
応 力 緩 和
歪 ･応 力 依 存 性
水分(溶液吸放)
依 存 性





応 力 緩 和
歪 ･応 力 依 存 性
水分(溶液吸枚)
依 存 性




温 度 依 存 性 平 衡 il ー
表6-22 素材の動的粘弾性 補遺
5,6),A-24歪 ･応 力 依 存 性 FcAl-24n3
水分(溶液吸収)
依 存 性







歪 ･応 力 依 存 性
水分(溶液吸放)
依 存 性

























Fig･39,41LVL(4,8;12,聖 )カラマツ クリープ曲線 四点曲げ(L(応力レベル10′-75.














FYg-.11｡Ipin MaritimelZul'1品蒜露 呈三品 ン恒 裂(R,T)
(屋外放置) ト 300可 無処理
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瞬間歪- クリープ歪 F '/ 0,1週間
クリープ-水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)

























樹 種 】 特 性氏-107Fig.2 クリープ強度曲線(計算式による)
応力または歪 E含 水 率 I温 度
(屋外放置)




















































I/ . /^ 120時間】 〃
D-283Fig.48
クリー プー水分 (溶液吸収)依存性 (平衡)
文 献 l供 試 材 含 水 率 時 間 l処 理









ィ ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?クリープ強度曲線 F四点曲げ(A!)(応力レポル～65%30,65%R.H ･ ト108分】
FKi-gt0281歪iflfr'?諺.I,慕,fTl '[9'(B･57',0･74,
FKi-g三0,8i , ]芸:3:写空路 レ禦
四点曲げ(L,♂)
(応力1.T4｡%)
FKi-g!021 , ㌢ 磨 鰐 憲 禁 巨 巨 , 巨 巨 , E ,/
(C)結合および構造体の粘弾性 補遺
動的粘弾性一歪,応力依存性









供 試 材 特 性
接 合 体
ougl-as-fir)
班-129 材,Douglas-fir材,5ply合 板 荷重-すべり量(繰返し)
応力または歪 含 水 率
葬 断 12%m.C.
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l S-N曲線 t '' l
I, 守(新 島牒 淵 E Z
H-130
Fig･8 I/ 恒欠係数 の逆数司 L径l , I ,y
無処理
中央せん孔














FOi-g?26L , 関 脇 (読 解 恒 賢,R讐 耀 蔓言,u 1MHz十
水分 (溶液吸収)依存性 (非平衡)
文 献 l樹 種 l 特 性 弓応力または歪 含 水 率 l温 度 】時 間
FHi-g!2雪もsprヮce t雪空詑 数,紳 強 I 引張,斯 ･00%m･C･10-200CE5～35Hzt無処理
蒜 162,6溜 蒜C,pine,芦共振周波数一温度 卜 引 張 】10,28,10禁.r～2g｡｡13～25HzJ,
温度依存性 (平衡)
樹 種 l 特 性
A-246Fig.1




動的剛性紅 温度 1換(9LP甥 動 ら 全乾 r1258.Tcl無処理,TFAA法よるにカプリル化処理
動的損失一温度
FAi諾4針 〝 i(漂1讐 竺禁 群 島 )l ,^ 1 I, i ,y







特 性 応力または歪 含 水 率 時
spruce l空聖霊波数,斯 強さ岳 引張,斯 ･00%m･C･F0-2000C15～35
既 芸C,pine,座 振周 波数一 温度 i 引 張 10,28,100m% r2020-. ｡13-25H z】 ,/
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(e)木質材料の動的粘弾性 補遺
歪,応力依存性















F完 .2417.葛 ,^ ti
I-181Eパーティクルボ-
Fig.6,7E




S-N 曲線 t(応力℃警禦 3(.T14｡%)E
















































































































































Buche(Fagus･sp･,T) i飽 水 l測長 !2｡｡,4～｡5%R.H72-崇.2.1聖賢鮭
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→20,25% m.C.- - →12.4%























乾球 60℃ 歪拘束 m.C.
湿球 55℃
→20,25% m.C.---- →8.5%













供 試 材 処 理 条 件 測
方 法
定




B - 7 2
F i g ･ 4 】ー?
/
生 材 t板幅 測 定
??
釘 打 ち ボー ド材,ケタ材
(子宝ア~タパイン,アピ)




①- -→20% m.C. う～40%
















供 試 材 処理条 件 測 定


































供 試 材 処理 条件
刺
?












































24時間 1.25時間蒸煮 24時 間
コラップスー 含水率






















置法 103 ℃ 100℃24時 間 1. 25時間蒸煮
103℃
24時間


























































条 件 l 量











大 枝 II(/ 枝の上部,下部よりコア採取 /
FUi両 Ey2b:ru:sdeTTePfu3a,-igra&)k279紳 輔 芸要莞撃驚 賢覧 牒 蓋
文 .戟



































































































窪田純一,石井 誠,中鳥 厚,低質未利用広葉樹林の有効利用 (第1報)パルプ原木の実態
調査及びミズナラ材の集成ブロック化試験,林産試験場報告,.Vol･I,No･2,1(1987) D-0161
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